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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones ínsertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Queda para eventualidades el C intralmirante don M. Fer
nández. Ascenso del Contralmirante don M. Fernández.—
Destino al Contralmirante don A. Suanzes.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.----Disponeadquisi
ción de carbón para buques.
S.E,CCION DE PERSONAL—Destino al C. de C. don R. Nú
ñez. Concede licencia al Teniente Vicario de segunda don
G. Sánchez. — Asigna sección a los segundos Contramaes
1,res que expresa.—Destino a un primer Torped:sta.--Re
.;Lielve instancia de un segundo idem.—D spono se expida
duplicado de nombramiento de su empleo a unOperario de
máouinas.
SECCION DE MATERIAL—Nombra Operario de primera a
uno de segunda.—Incluye en el curso presento de reválida
a dos Telemetristas.—Nombra comisión para una adquisi
ción. —Aprueba relación de efectos para habilitar nueva
enfermería de Aerenáutica.—Idem modificación en un
cargo.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.— -Concede li
cencia al A. de N. don F. Rosado.
SECCION DE INTENDENCIA.—Prorroga comisión a los Te
nientes de Navío que expresa. Resuelve instancia del
A. de N. don C. 'ardo.—Idem id. de dos terceros Maqui
nistas.--Dispone ce.ebracIón de una subasta.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.--bobre docu
mentación de embarcaciones mercantes.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.—Concede reenganche a dos sar
gentos de Infantería de Marina.





A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante
D. Manuel Fernández yAlmeyda cese en el car
go de General Jefe de la División de cruceros
y quede destinado para eventualidades del ser
vicio.
Dado en Mi Embajada en Londres a nueve
de julio de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Vicealmi
rante de la Armada, con antigüedad de quince
de enero último, al Contralmirante D. Manuel
Fernández y Almeyda, en vacante producida
por pase a situación de primera reserva del -Vi
cealmirante D. Nicasio Pita y Estrada.
Dado en Mi Embajada en Londres a nueve
de julio de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante
de la Armada D. Adolfo Suanzes y Carpegna
cese en el cargo de General Jefe de la Sección
de Escuelas del Ministerio de Marina y en nom
brarle General .Nie de la División de cruceros.
Dado en Mi Embajada en Londres a nueve
de julio de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
1 486 N Y. 156. [J!.'Ru uHCI.-5_1_.
REALES ORDENES
Excmo. br.: S. M. el Rey (q. D. 2-).) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Combustibles.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (qi D. g.) se ha servido dis
poner, a propuesta de la Dirección General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor, en vista de lo infor
mado por la Sección de Intendencia de este .1inisterio y
el Tribunal Supremo de la Hacienda pública, y con arreglo
a lo que previene el Real decreto-ley de 6 de agosto de
1927 (D. O. núm. 176), la Real orden de 7 de enero de
1928 (D. O. núm. 1) y demás disposiciones del caso, se
lleve a cabo la adquisición de tres nzil (3.0oo) toneladas
de carbón nacional clase 'A" para buques.
La referida adquisición, para la que la Marina proveerá
de sus propios medios de transporte, ha de concertarse,
según las dos primeras disposiciones más arriba indicadas,
con el representante legal de la "Federación General de
Sindicatos Carboneros de España", destinándose, las 3.000
toneladas que la integran, al repuesto del Arsenal de Car
tagena 2.000, y para reforzar la existencia del de Ferro',
las 1.000 restantes.
Con destino a esta adquisición o servicio se concede un
crédito de ciento sesenta y siete mil setecientas pesetas
(167.700) a que ascienden las 3.000 toneladas de que se
trata, al precio tipo de 55,90 pesetas la tonelada, fijado
por la Presidencia del Consejo Nacional de Combustibles,
y cuyo crédito afectará al capítulo 7.4), artículo 1.() del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 15 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de e
rrol y Cartagena. Director General de Campaña y de los







Excmo. Sr.: La Presidencia del Consejo de Ministros
(Dirección General de Marruecos y Colonias), en Real or
den de 2 del corriente, dice a este Ministerio lo que sigue :
"Excmo. Sr. : Con esta fecha se -dice al Capitán de
Corbeta D. Rodrigo Núñez de la Puente lo que sigue: A
propuesta del señor Ministro de Marina y en atención
a
las circunstancias que en usted concurren, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido designar a usted para el
desempeño del cargo de jefe del Negociado de Pesca, In
terventor de Marina en Río Martín, con destino en la In
tervención Principal de Marina de la Alta Comisaría de
España en Marruecos, donde percibirá anualmente, una
vez posesionado de su puesto y por mensualidades venci
das, la cantidad de ocho mil pesetas (8.00o pesetas), en con
cepto de sueldo, siete mil doscientas pesetas (7.200 pesetas)
como gratificación y díts mil quinientas pesetas (2.500 pe
setas) también como gratificación, asignada al cargo
de In
terventor de Marina en Río Martín, imputable todo ello al
vigente presupuesto del Majzén."
Lo Tic de Real orden se circula en Marina para general
conocimiento \- .efectos, significándole que al interesado de
ben abonársele los haberes que le correspondan por la Ha
bilitación de la Comandancia (ic- Marina de Ceuta.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,





Concede dos meses de licencia por enfermo para Alhama
de Aragón, Real de San Vicente (Toledo) v Madrid, al Te
niente Vicario de segunda clase del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada D. Gregorio Sánchez Batres, el cual se halla
en situación de excedencia forzosa en esta Corte, según
Real orden de 30 de marzo último (D. O. núm. 78).
13 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Al
mirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, In




Se dispone que el personal de segundos Contramaestres
que a continuación se relaciona quede asignado a las Sec
ciones que se expresan:
Sección de Cádiz.
D. Laureano Rodríguez Fernández, D. Rafael Calvente
Montes, D. Manuel Martínez Moreno, D. Francisco Ca
rnacho Dieta y D. Victoriano López de la Fuente.
Sección de Ferrol.
D. Rogelio, Yáñez Ríos, D. José Acea Corral, D. José
Freire Tojo y D. Luis Ladaria Tous.
Sección de Cartagena.
D. Manuel Pardo Heredia, D. Juan Fuenmayor Dou,
D. Ramón Parra Montes, D. Eduardo Vázquez Benavides,
D. Francisco Rubio Sánchez y D. Eduardo Ruiz Dolón.
13 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos dé Cádiz, Ferrol
y Cartagena.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
No obstante cumplir en 16 del corriente mes los dos años
consecutivos de embarco en el submarino C-i el primer
Torpedista-electricista D. Antonio Barroso Carrillo, acce
diéndose a propuesta formulada por el Detall del Cuerpo,
se dispone que dicho Torpedista-electricista continúe en el
referido buque cubriendo su propia vacante, por hallarse
comprendido en los preceptos de la Real orden de 27 de fe
brero último (D. O. núm. 54).
13 d'e julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Dada cuenta de la instancia promovida por el segundo
Torpedista-electricista D. Gonzalo Pedreira Díaz, en sPlici
tud de prórroga a los cuatro meses de licencia que por en
fermo le fué concedida por Real orden de 27 de marzo úl
timo (D. O. núm. 74), de acuerdo con la Sección del Per
sonal y en vista del resultado del reconocimiento faculta
tivo a que ha estado sometido el interesado, se dispone
pase a la situación de reemplazo por enfermedad, con arre
glo al artículo 4.° del Reglamento de dicha situación, apro
bado por Real orden de 14 de enero de 1919 (D. O. nú
mero 15). debiendo ser reconocido facultativamente en los
plazos reglamentarios y remitidas a este Centro actas de su
resultado.
13 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Car
tagena.
Operarios de máquinas permanente.
Accediéndose a lo solicitado por el operario de máquinas
permanente Manuel Lozano Galván, de la dotación (fel bu
que-escuela J. Sebastián die Elcano, se dispone se le extien
da un duplicado del nombramiento de su empleo por extra
vío del original en el naufragio de la barcaza K-17, a cuya
dotación pertenecía el solicitante.
13 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán ¡General del Departamento de Ferrol, para cu
brir una plaza de operario de primera clase, ajustador
armero, vacante en el taller de armería del Ramo de Ar
tillería del Arsenal, a favor del de segunda Joaquín Fer
nández Cacheiro, y cumplidos todos los requisitos esta
blecidos por el vigente Reglamento, S. M. el Rey (que
Dos guarde), de conformidad con le, informado por la
Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar
al propuesto para la clase de primera de la Maestranza
de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,




Excmo. Sr.: Como resultado de escritos de la Escua
dra, números 1.494 y 1.495, de fechas 6 del presente mes,
cursando expediente por los que el Cabo de marinería Juan
Rivas Rey y el Cabo de Artillería Juan Marín Ros, am
bos de la dotación del crucero Almirante Cervera, que so
licitan hacer la reválida de sus títulos de telemetristas, no
habiéndolo solicitado a su tiempo por hallarse con fsu buque
en el extranjero, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, se ha servido
disponer que, como ampliación a la Real orden de 21 de
mayo pasado (D. O. núm. r i 1), se considere en ella in
cluidos para reválida a los dos individuos citados, los cua
les deberán hallarse a tal fin en el Polígono de Tiro naval
" Janer" en la fecha de 15 de agosto que la misma señala.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de julio de 19,29.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia, v de
acuerdo con lo propuesto por la de Material, ha tenido
a bien conceder, con cargo al concepto "31" del capítu
lo 4.°, artículo 2.° del vigente presupuesto, un crédito de
tres mi/ pesetas (3.000) para la adquisición de dos má
quinas de escribir con destino a la Dirección General de
Aeronáutica ; debiendo llevarse a cabo esta adquisición por
una comisión a compras compuesta por el Teniente de
Navío D. Claudio Alvargonzález y Sánchez-Barcáiztegui
y el Contador de Navío D. José García Agulló.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de julio de 1929. GARC1A.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Director General de Aeronáutica e Intendente General del
Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con
'o informado por la Sección de Material, ha tenido a
bien aprobar las relaciones valoradas, rz-mitidas por la
Dirección General de Aeronáutica, de los efectos necesa
rios para la habilitación de la nueva enfermería, sita
en el Muelle del Contradique, para que, en su día, for
men parte del inventario general de pertrechos de la
Escuela de Aerowlutica Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 12 de julio
d.? 1929.
GARrIA.
Sr zc' Cc t r alm¡rant .1-eife cle la Secrbió ti. de Material y
Directcr General de Aerenbutica Naval.
Señores...
Excm-.. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena., núm. 914, de 17 de junio últi
mo, con el que remite relación de les efectos que propo
ne para ser alta en el cargo de subdirector de la Escuela
de Radiotelegrafía y baja en el cargo dei segundo jefe
cl‘, la Estación de Submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con 1.() informado por la Sección de Ma
terip11 de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
alta y baja de que se trata, cuya relación se inserta a
continuación.
D3 Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 5 de julio
de 1929.
GARCI A.
Sres Contralmirante Jefe. de la Sección de Material y
Ce-Alr.1-icl-nte General del Arenal de Cartagena,
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Relación de referencia.
EST_kCION R ADIOTELEGRAFICA
Una caja compresora, corriente continua..
Una ídem íd. íd. alt?rnativa.. • •
Des end-"..metros, T. I. completns.. .
condensadores 2 m/f.. . • •
ídem variables aev. 2'5/1.000.. .
Un heterodino I. G. C 3.. ..
..
• ..
Dos miliamperímetros de respeto.. • • •
Tres heterodinos V. M. I..
Dcce baterías de acumuladores 4v.
Tres batería..s de acumuladores 4v..
. .
Tres ídem de ídem 6v.. .. •
Des difusores.. ..
Un resonador sh.-R. 3.. ..
.. •
Una caja de conde,nsaclores 14-5/1.000..
Un vibrador ensayo.. . • • •
Un. pirnülificadnr 1,3. ter..
.. • .. .. •
• Dos cascos WSV Id.°..
Do rondensadore3 shuntado para amplifica
dores..
Cuatro ídem fijos de 1 f. 10.000.. ..
..
•
Seis transformadores T. 2 para B. 3. tev..
Dos condensadores sh. ídem.. ..
.. •
Un selfz de antena..
..
Una cala man;pulación completa.. ..
DOS reóstatos circulares corriente alterna..
Una caja 16 resistencias 111.000 ch_ms..
Un ídem, 16 ídem serie f. P..
.. • ..
Un reóstato 150 ohms.. ..
Un galvanómetro calistrio.. .
Dos vólmetros ampf. araban,. • ..
Un galvanómetro universal..
Un vólmetro eléctrico dínamo.
..
•
- Una resistencia adicional..
..
.. • •
Cuatro ídem de 70,000 ohm.. •




Dos lámparas de incandescencia.
..
•
Una escala de 2 columnas.. ..
Un reductor.. ..
.. •
Una resistencia 1 por 10.. ..
Una ídem 0'1 Por 25.. ..
• • •
. •
Dos elementos Dilas «Mendiger»..
Una bobina de Se1fz-1-henri..
• • . •
Una ídem de O. ol. henri.. • . • • .
Pos miliamDerímef.ros..
Dos shunt emetrales 30.. .
Dos ídem íd. 100.. ..
.. • ..




Tres frascos ensayos completos.. ..
Dos generatrices dínamo eléctricas..
Veintiocho escobillas cartón mag.° ohm...




Doce ampollas eléctricas.. • • .. 1
Indicador corriente.. .
. • • • • • •









D;ce baterías acumuladores elé-tricos diver
sos, 6 de 4 por 60 ohm.. ..
Dos contadores de revoluciones Haeseid,..
Un diapasón patrón para multivibrador..
Veinticuatro cuadernos de instrucción, para




























































Ocho transformadores para T. S. H., 2 V. di
rectos a 166 por 6 de amplificador..
Un multivibrador.. • •
• •




Tres alternadores T. S. H. un juego de
. chispas.. .. .
Treinta condensadores T. S. II. Sutille, 2 va
riables, 6 de 04/100 Mt., 16, de, 2 m/f.. ..
Doce detectores.. .. .. •
Cinco manipuladores.. ..
Ocho amperímetros diversos, 2 HFO a 10
2 HFO a 6 4 de
Dos amplificadores baja frecuencia, 3 ter..
Un ídem alta frecuencia Bebis.. .
Dos cajas de recepción, una caja C y otra Té.)
Seis ,casces telefónicos..
..
Cuatro ondámetros serie 1..
Un ídem íd. 3 ..
.
Cuatro Leffter 2. T y 2 T 3.. ..
Un ondárnetro serie 4 avivid con bobina..
Una caja tipo E-3.1,000..
Doce: resistencias diversas, 6 d.e 4 amp. y 6
de 70,000 voltios.. .. . • •
Noventa y seis tubos vacíos T. M..
Dos voltímetros diversos, 1 de O al 100 y 1
de 0 a 1.000.. ..
.. • ..




Cuatro elementos d?. pila.. ..
Un tubo ds madera en el que van .enrolladas
2 bobinas de hilo de cobre de .
Un ídem d.cf.- ídem en el que ídem íd. íd.
íd. id,. d.e 2 mm..
Dos bobinas, de maderl, redondas, llamadas
de acoplo.. .. • • • • • • •




. • • • • •




Un conde.nsador variable.. .. • • • • • •
• •
Dos portalámparas ,Flemying.. • • • • • •
Un comuntador..
• • •
Un tubo d.e madera con enrollamiento de hi
lo de cobre de 2 milímetros..
..
Un condensador variable.. • ••.
. • .. • .
•
• • • • •
Dos conmutadores..
Dos palos de madera de. 8 metros cad,a uno,
con dos verguitas y un pico en cada palo
Dios tinteros de hierro ga'vanizado fundido,
para base de los antericires..
• •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • • • •
. . • •
Veinte baterías •ch-s; acumuladores de 20 ele
mentos cada una, de: 40 voltios y 3 ampe
res d,e capacidad.. ..
Diez baterías de acumuladores de 3 elemen
tos cada una, de; 6 volties y 60 ampe,res..
Diez baterías de acumuladores de 2 elemen
tos cad,a una, de ,4 voltios . • •









































Dirección General de Aeronáutica
Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta d'e la instancia del Alférez
de Navío D. Francisco Rosado Domínguez, en la que so
licita se le concedan dos meses de licencia por enfermo
para Algodonales (Cádiz), S. M. el Rey (q. D. g.), visto
que es de imprescindible y absoluta necesidad, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado; debiendo presentarse el
DEL MINISTERIO DE MARINA
Oficial referido en la Escuela de Aeronáutica, una vez
disfrutada la licencia, como alumno que es de aquélla.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de julio de 1929.
GARC1A.
Sres. Director General de Aeronáutica, Contralmirante
Jefe de la Sección de Sanidad, Intendente General, Orde





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la "Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien prorrogar por otros tres me
ses, a partir del día de agosto próximo, la comisión del
servicio que en la Escuela de radiotelegrafía se encuentran
desempeñando los alumnos de la misma Tenientes de Na
vío D. Manuel Sierra Carmona, D. José Luis Miranda
Sánchez, D. Alfredo Oliva Llamusí y Alféreces de Navío
D. Juan Sarmiento de Sotomayor y D. José de Pedro Fer
nández...
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de julio de 1929.
GARch.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Coman
dancia general de la Escuadra, del Alférez de Navío, hoy
Teniente de Navío, D. Carlos Pardo Delgado, con des
tino en el acorazado Alfcknso XIII, en súplica de que le
sean reintegradas las cantidades por el concepto de ha
beres pasivos máximos, por haber sido nombrado Aspi
rante de Marina por Real orden de 27 de noviembre de
1918 (D. O. núm, 270), S. M. el Rey (q. D ,g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Intendencia,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado; debiendo recia
marsé por la Habilitación correspondiente las 99,97 pe
setas que le fueron descontadas con cargo al capítulo 5.°
artículo 1.° del vigente presupneSto, con arreglo a lo dis
puesto por Real orden de 6 de diciembre de 1928 (DIA
RIO OFICIAL núm. 28o); no procediendo nueva declara
ción a favor del recurrente del derecho a los beneficios
por haberes pasivos máximos, sin pago de descuento su
pletorio, toda vez que con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 4.° del título preliminar del Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, aprobado por Real decreto de 22 de
octubre de 1926 (D. O. núm. 248), clara y terminante
mente lo tiene concedido por haber ingresado al servicio
del Estado con anterioridad al 1.° de enero de 1919.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de julio de 1929..
GARCÍA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
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General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas, por la Co
mandancia general de la Escuadra, de los terceros Ma
quinistas, con destino en el acorazado Alfonso XIII, don
Antonio Gapllonch Solivella y D. Francisco Galdo Calvo,
en súplica de que les sean reintegradas las cantidades des
contadas por el concepto de haberes pasivos máximos des
de 1.° de febrero de 1928, resultando de la Real orden
de 6 de noviembre de 1922 (D. O. núm. 259), que los re
currentes están incluidos en el título 1.° del vigente Esta
tuto de Clases Pasivas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Intendencia
y lo dispnesto en la Real orden de 6 de diciembre de 1928
(D. O. núm. 280), ha tenido a bien acceder a lo solicitado ;
debiendo efectuarse por la I-Iabilitackn de que dependan
la reclamación en nómina, y con cargo al capítulo 5.°, ar
tículo 2.° del vigente presupuesto, .(le las doscientas treinta
y tres pesetas con noventa y dos céntimos (2:33,9:2 pesetas),
que les han sido descontadas a cada uno de ellos por el
concepto de
• referencia.
Lo • que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid, 1 1 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In





Excmo.. Sr.: Cima resultado de expediente incoado al
efccto, S. M. el W.77 (q. D. g.), de (onformidad con, lo
propuesto p.nr esa Sección de Inten,-lencia, y con lo in
formado por el Tribunal Supremo de 19 .Harienda Públi
-
ea, se ha servido disponer que las obras de. preparación
(12 los terrenos cl•linde han de empinarse los depósitos
de petról7 de. la naval de Mahón, sean. llevadas a
cabo mediante su contratación por subasta pública. que
efto M el D-.-r‘artaTri-nto de Car
tne-evirl
Para esta atención se concede un crédito de ciento
un ¡mil treinta y dos pesetas con, noventa y c?fatro cén
-timw (101.04,94 peseta.$), con cargo al concepto «Otras
.ebras y atenciones que se d,ispongan», elel capítulo
ortícuin In7ic.:), del Presupuesto extraordinario vigen
te. en donde existe y queda practicada la correspondien
te reserva.
D.-. Re9.1 frd:.-:-1 lo dip-o o V. E para su con-cimiento. y.7.fectos. Dios guardé a V. E. muelles años.--Madrid, 11
de j.ulig de 1929.
GARCIA •
Gc-.1t--N.ral del Ministerio y CaffitánGeneral del Departamento de Cartagr2na.
Señores...
= O 771 :77:
Dirección General de Navegación
Documentación.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la segunda Sección
de la Dirección general de Navegación, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer:
1.490. NUM 156 DIARIO OFICIAL
Que a partir de esta fecha la (focumentacien de las em
barcaciones mercantes referentes al rol se regirán por los
preceptos siguientes :
1.° Queda subsistente como único modelo reglamentario
el Rol de Dotación y Despacho que se edita por la Direc
ción general de Navegación.
2.° El citado rol será obligatorio para todas las embar
caciones mercantes a excepción de los dos casos
a) Embarcaciones pertenecientes a la tercera lista, me
nores de diez toneladas.
1)) Embarcaciones pertenecientes a la cuarta lista que
no efectúen despachos, debiendo proveerse del rol regla
mentario desde el momento que lo soliciten.
3.0 Para los dos casos de excepción que señala el ar
tículo anterior, e? rol será sustituido por unas licencias que
expedirán los Directores locales de Navegación., en las que,
para las primeras, contendrán unas hojas complementarias
para enrolamiento de la tripulación v despachos para la
pesca, y para las segundas únicamente para enrolamiento
de la tripulación. Estas licencias se editarán también por la
Dirección general de Navegación, que serán las únicas re
glamentarias.
4.0 La edición y reparto a las Comandancias de Mari
na para su entrega por éstas al buque correrá a cargo de la
Dirección general de Navegación, sufragándose por la junta
de Practicajes los gastos v resarciéndose de ellos mediante
el precio que se estipule, teniendo en cuenta los gastos de
tirada, pérdida, inutilizaciones, etc.
5.0 A fin de evitar que ningún buque pueda tener más
de un rol, y en su caso poder hacer efectiva la sanción co
rrespondiente, la entrega de los roles se hará en propia
mano al Capitán o patrón del buque, quien firmará el "re
cibí" en el lugar adecuado para ello, expresándose si es
por tomar el mando del buque, por canje con el anterior o
Por extravío, expresándose el número del rol antiguo siem
pre que sea posible y todo ello con el visto bueno de la au
toridad y el sello de la dependencia.
6.° Todo Capitán o patrón, al cesar en el mando de la
nave, cualquiera que sea la causa, vendrá obligado a hacer
entrega del rol a la Autoridad de Marina o Consular, para
que ésta, con las mismas formalidades, o lo entregue al
sucesor de aquél, o lo cancele, remitiéndolo a la Coman
dancia de sur procedencia en el caso de que la causa del cese
sea la baja del buque en la bandera o que por el servicio
que ha de prestar no le sea indispensable el uso del rol.
7.0 Se prohibe terminantemente emplear abreviaturas y
hacer anotaciones en el rol que no sean las reglamentarias, y
éstas precisamente' en los lugares marcados para cada una,
recomendándose a las lAutoridades de Marina y Consula
.res escrupuloso cuidado en las anotaciones con el fin de
evitar el frecuente desarreglo y confusión con que por aque
lla causa aparecen los roles. Cualquiera otra no prevista y
que fuera indispensable hacer, se pondrá en las últimas pá
ginas del rol en las hojas en blanco que a este efecto se
incluyan bajo el epígrafe de "imprevistos".
8.° El rol de un buque sólo podrá canjearse por otro
nuevo cuando no disponga de espacio para anotaciones por
estar las hojas agotadas, cuando el buque altere sus carac
terísticas principales (dimensiones y tonelaje de R. B.),
cuando por su deterioro lo imposibilite manifiestamente
para el uso a que está destinado. No se cambiará de rol
aunque el buque cambie de nombre, propietario, matricula
o lista, pues a dicho objeto lleva sitio oportuno para ano
tar esas vicisitudes.
9.0 En el caso de extravío vendrá el Capitán o patrón
obligados a dar rápidamente cuenta de la pérdida a la Au
toridad de Marina, estando a las resultas • del expediente
que se instruirá por la referida autoridad en averiguación
de las causas de su pérdida para proceder a su anulación,
en foma análoga a lo que se verifica para las Reales paten
tes de navegación mercante. Con igual prontitud procede
rán en caso de reaparición del rol perdido.
lo. En el caso anterior y con objeto de no causar per
juicios a la navegación y que los barcos lleven en todo mo
mento su documentación en regla, los Directores locales
de Navegación podrán proveer de un nuevo rol con la ano
tación de ser provisional por estarse instruyendo expe
diente de pérdida v en espera de las resultas del mismo
para ser canjeado por el definitivo.
t. En la Dirección general de Navegación se llevará
una cuenta de los ejemplares que se remiten para el re
parto a las locales con los números de cada uno, nombre del
buque que lo posea, su inutilización, pérdida etc.
12. El Capitán o patrón que posea doble o más roles
será castigado con la multa de 50 a 125 pesetas, sin per
juicio de las responsab:lidades a que hubiere lugar.
13. Asimismo se prohibe, bajo multa, estampar en el
rol sellos o anuncios de consignatarios, agentes de Adua
nas, etc., siendo responsable el Capitán de esta contraven
ción. Tampoco podrán intervenir en el rol para estampar
sello o hacer anotaciones otras Autoridades que las de Ma
rina o Consulares legalmente capacitadas para ello.
14. Por las Autoridades de Marina se cumplirán fiel
mente las normas estampadas en el rol sobre- forma en que
ha de llevarse la parte de despacho y dotación.
15. Suprimidas en el modelo que se aprueba, con objeto
de dar rapidez a los despachos, muchas hojas de los anti
guos roles que no tenían finalidad práctica, toda vez que
las notas que en ellas se hacían figuran en los documentos
que deben obrar en poder del Capitán o patrón, acudirán
éstos al despacho con el rol y con una carpeta adecuada, se
gún tamaño del documento, en la que irán clasificados nu
méricamente en dos secciones (según afecte al buque o al
personal) los documentos que se reseñan en el lugar ade
cuado del rol.
16. Para inutilizacV:m o cancelación de un rol se pon
drá en las primeras hojas del mismo un letrero grande
cruzado en diagonal con las palabras "Inutilizado por... ...
(tal razón)... ... ... en la Capitanía del puerto de ...
quedando archivado en ... ..." y el sello de la oficina
correspondiente.
17. No figurando en el rol hojas determinadas para
contrata de las dotaciones, éstas se formalizarán con arre
glo a las disposiciones que sobre el particular esté legislado.
18. Para llevar la cuenta de los roles y su paradero en
todo momento, las Comandancias de Marina darán cuenta
a la Dirección general por trimestre vencido de los roles
que se entreguen, cancelen o inutilicen, expresándose el
número del mismo y nombre del buque a quien se entrega
o de quien se recibe. Lo mismo se hará en el caso de ex
travío, averiguándose el número si no se conoce por la Co
mandancia de Marina que lo entregó.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento y fines procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madricl, 9 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Director General
de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartapena. y Directores locales de Navegación.
•1
Servicios 1- Li" .4-.% I" "N • ,i^.*•• "‘i "*. Ceaeral e Inter‘IL1Ub L.",nlat11.7 l./1 y IntendenteLILA.-•
•
1.
DEL MINISTERIO DE MA.RINA 1.491.- -NUM. 156
Circulares y disposiciones
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el sarl;ento de Infantería
de Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas de
este Ministerio, D. José Sachas Murcia, concediéndole la
continuación en el servicio por el tiempo necesario para ex
tinguir el tercer periodo de reenganche, con arreglo a lo
preceptuado en la ley de (Guerra de 15 de julio de 1912,
hecha extensiva a Marina por Real decreto de 29 de julio
de 1917, dejando a la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio la facultad de señalar el sueldo que le corresponda.
13 de julio de 1929.•
Contra'Inirant, Jefe del:, se ,(:ión,
Agustín Medina.
Excmos. Sres. Director General de Campaña y de los
ventor Central del Ministerio.
Señores...
-O
Se accede a lo solicitado por el sargento de Infantería
(l'e Marina, con destino en la Compañía: de Ordenanzas de
este Ministerio, Francisco López Mora, concediéndole la
continuación en el servicio por el tiempo necesario para
extinguir el segundo período de reenganche, con arreglo a
lo preceptuado en la lev de Guerra de 15 de julio de 1912,
hecha extensiva a Marina por Real decreto de 29 de julio
de 1917, dejando a la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio la facultad de seinlarle el sueldo que le corres
ponda.
13 de julio de 1929.
l.lvo,dralmirante 1Jefe de la b'ece ón,
Agustín Medina.
Excmos. Sres. Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, intendente General e Inter




Relación (le los expe,lieates dej.tdos sin curs ›. con arreglo (t la dispuesto en la Real orlen de 25 ,h mayo
núm 59, pag. 558) por las causas que se expresan.
1904 (B. 0
mpleo ynombre k.eI que lo promueve Objeto de 11 reclamación
Luis de Galimany Sayol.
Autoridad que lo cursa
1
Soli ita sea ensayado el insee Registro General.
tieida de su nombre y en ca
so de éxito del experimento,
se adopte por la Marina espn
ilola.
Fundamento por el que (
Por disponer la R. O.
to de 1906 (D.O. nún
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Madrid, 21 de mayo de 1929.—El Medico Principal de la Armada Jefe de la Sección d Sanidad, Ernesto
EDICTOS
Don Rafa21 García Morales, Alférez de Navío (E.R.A.),
Juez instructor de' expediente instruido en la Co
mandancia de Marina de Huelva, con motivo de pér
dida de cartilla naval •:.,e,rresoondiente al inscripto Mi
guel Palacios Sánchez.
Hago saber: Que habiendo recaído en el mismo su
perior decreto auditoriado, aPreditándose la pérdida del
refer'do documento y hatiéi-.d.ose ck.‘. extender duplicado
del mismo, se declara nuI y sin ningún valor el origi
nal extraviad,-., incui riendo e rzsponsabilidad el que
haza use de él.
que se, hace pábEro con arrcglo a lo rreceptuarlo
-1 la regla 4.d de .a 1.-Z.2o1 cick.n dr: 15 d3 junio ds 1918.
Ladc en Huelva a lcs nue¿L:! días del mes de julio de




DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
En escrito elevado por la Asociación de Navieros de
Bilbao a esta Dirección general, se interesan las siguientes
modificaciones de nombres en la relación de perceptores de
primas a la navegación, del período correspondiente a 1928,
publicada en el D'Amo OFICIAL número 143, del día 2 del
corriente::
Página 1.370, primera columna, dice "Compañía Sota
y Aznar'', debe decir: "Compañía Naviera Sota y Aznar".
Página 1.371, columna primera, dice "Naviera Pereda
5. A., vapor "Fern:"Indez" ; debe decir : vapor "Fernando".
En su consecuencia, se entenderán rectificados los nom
bres citados en la forma expuesta.
Madrid, 13 de julio de 1929.—El Comisario Interven
tor, Antonio Segovia.
1)EL MIN1S.1 F.R10 M .‘111NA
VOMI■•■
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Construcciones navales y de maquinaria .1:1. Material ferroviario ra:a. Asea'Ileros en Valencia y Tarragona ge:-, Talleres cl reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
CDIclues flotrItes (en Vaharicia y Málaga
m
U1111 EEPi901.1 EXPIOSIUOS S. A.
111111■••11151111111111111
l'ótvnra-z negras. -Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
trnglict.,.i.ina.-- Ex plosivos militares reglamentarios.—Trini
trotoluono.—Tetranitrometilanilina.--Acido picrico.—Exani
trodifenilarnina.- • Mezclas exploFivas de todas clases tanto
nitradas como cl-eratadas, para usos militares.—Cargas com
pietas para proyectiles de alto explosivos—Multiplicadores y
cebos_ para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—'2,argas para torp“dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Me; curio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
cii5n. - Pgrnbas incendiarias para aviación.—Material farnige
nc de cam pa ña.—Gases de cembate.—Mechas, detonadores
Y cebos especiales para todos los servicios.---Explosivos pa
ra inin3s, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. - En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
NI ‘DRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.1.1.11\10
A GASOLINA, BENZOL L OH OL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13ii Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POP CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos E LECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROUEEDOR DE LA MARINA OUERRA
1/ EJERCITO ESPAHOL
Lalt) .reat,r1c) VELL.1 0:
Proven7v., 467.-Te1ef. 336 S. M. BARCELONA
